Regional Fisheries Advisory Committee 30th June, 1982 by unknown
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
F1/B16 23rd  J u n e , 1982
To: Members o f  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee:
(M essrs . T .A .F . B arnes? W .S. B e ll?
A .G .R . Brown; F . B u n tin g ; G. C am pbell;
H. C aunce; T.M. F a r r e r ;  J .H .  F e l l ;
J .E .  G ou ldbou rn ; R.D. H oughton;
J .  Jo h n so n ; I .  J o n e s ;  G .E . Lowe;
Wm. McKenna; J .E .  R edhead; G. W ilson ;
M ajor J.G .W . S k ip w ith  and th e  C hairm an 
o f  th e  A u th o r i ty  (G. M ann); th e  V ice  
C hairm an o f  th e  A u th o r i ty  (A. R ic h a rd s o n ) ;  
and th e  C hairm en o f  th e  A rea A d v iso ry  
C om m ittees ( J .S .  B a i le y ;  J .M . C r o f t ;
E .P . E croyd (ex  o f f i c i o ) ) .
Dear Member,
W il l  you p l e a s e  a t t e n d  a m ee tin g  o f  th e  REGIONAL FISHERIES ADVISORY 
COMMITTEE t o  be h e ld  a t  2 .1 5  p .m . on  WEDNESDAY 30TH JUNE, 1982 , in  th e  
BOARD ROOM, DAWSON HOUSE, GREAT SANKEY, f o r  c o n s id e r a t io n  o f  th e  
fo llo w in g  b u s in e s s .
1. A ppo in tm en t o f  C hairm an .
2 . A p o lo g ie s  f o r  a b se n c e .
3 . M in u te s  o f  th e  l a s t  m ee tin g  ( p r e v io u s ly  c i r c u l a t e d ) .
4 . A ppo in tm en t o f  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee 1982 /1983 .
5 . M em bership and A ppo in tm en t o f  A rea F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees 1 9 8 2 /8 3 .
6 . A ppo in tm en t o f  F is h e r y  R e p r e s e n ta t iv e s  t o  L o c a l Land D ra in a g e  
A d v iso ry  C om m ittees .
7 . Rod and L in e  F is h in g  L ic e n c e s ,  F o rm at.
8 . A p p l ic a t io n  f o r  L e ase  o f  p a r t  o f  H a lto n  F i s h e r y ,  R iv e r  Lune.
9 . Income from  s a l e  o f  Rod and L in e  L ic e n c e s  1981.
10 . F is h in g  O ffe n c e s  p ro c e s s e d  1 9 8 1 /8 2 .
Y ours f a i t h f u l l y
W. H. CRACKLE, 
S e c r e ta r y  and S o l i c i t o r
A G E N D A
1 1 . Any o th e r  b u s in e s s .
F1/B8
NORTH WEST WATER AUTHORITY
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
3QTH JUNE 1982
APPOINTMENT OF REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
1982/83
1. On 1 4 th  J u n e , 1982 , th e  A u th o r i ty  app roved  th e  m em bersh ip  o f  th e  
R e g io n a l C om m ittee a s  s e t  o u t  be low .
2 . The v a c an cy  on th e  Com m ittee c a u se d  by th e  r e t i r e m e n t  o f  Mr. A. Jo n e s  
upon th e  e x p i r a t i o n  o f  h i s  te rm  o f  o f f i c e  a s  a MAFF a p p o in te e  to  th e  
A u th o r i ty  h as  now been  f i l l e d ,  th e  A u th o r i ty  h a v in g  a p p o in te d  Mr. G. 
C am pbell t o  s e rv e  on  th e  C om m ittee .
N om inated t o  th e  A u th o r i ty  by
T .A .F . B a rn e s  
T.M. F a r r e r  
M aj. J .G .W . S k ip w ith  
G. Mann (ex  o f f i c i o ) *
A. R ic h a rd so n  (ex o f f i c i o ) *
W.S. B e l l
G. C am pbell
H. C aunce 
J .E .  G ou ldbourn
I .  J o n e s  
G .E . Lowe 
J .E .  Redhead 
A .G .R . Brown
F. B u n tin g  )
J .H . F e l l  )
R.D. Hough to n  )
J .  Jo h n so n  ) 
wm. McKenna )
G. W ilson  )
J . S .  B a i le y  (ex o f f i c i o )
J .M . C r o f t  (ex  o f f i c i o )
E .P . E croyd (ex o f f i c i o )
*NOTE M r. Mann an d  M r. R i c h a r d s o n  a r e  ex  o f f i c i o  m em bers o f  t h e  
C om m ittee by v i r t u e  o f  t h e i r  p o s i t i o n  a s  C hairm an and V ice  
C hairm an o f  th e  A u th o r i ty  r e s p e c t i v e l y .
M in is te r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and Food 
M in is te r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and Food 
S e c r e ta r y  o f  S t a t e  fo r  th e  E nv ironm en t 
S e c r e ta r y  o f  S t a t e  fo r  th e  E nv ironm en t 
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  th e  E nv ironm en t 
C um bria C ounty  C o u n c il  
C h e s h ire  D i s t r i c t  C o u n c ils  
L a n c a s h ire  C ounty  C o u n c il  
L a n c a s h ire  D i s t r i c t  C o u n c ils  
G r e a te r  M an ch este r C ounty  C o u n c il  
G r e a te r  M an ch este r D i s t r i c t  C o u n c ils  
M e rse y s id e  D i s t r i c t  C o u n c ils
A p p o in ted  a s  p e rs o n s  i n t e r e s t e d  in  
f i s h e r i e s  in  th e  a r e a
C hairm an S o u th e rn  A rea F i s h e r i e s
A d v iso ry  Com m ittee 
C hairm an C e n t r a l  A rea  F i s h e r i e s
A d v iso ry  C om m ittee 
C hairm an N o r th e rn  A rea  F i s h e r i e s
A d v iso ry  Com m ittee
F1/B9
NORTH WEST WATER AUTHORITY
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
30TH JUNE 1982
MEMBERSHIP AND APPOINTMENT OF AREA FISHERIES 
ADVISORY COMMITTEES 1982/83
1. D uring  th e  c o u rs e  o f  th e  l a s t  A u th o r i ty  y e a r ,  t h e r e  have  been  c e r t a i n  
a l t e r a t i o n s  t o  t h e  m e m b e rs h ip  o f  t h e  N o r t h e r n  and  S o u th e r n  A re a  
C om m ittees w ith  th e  a p p ro v a l  o f  t h i s  C om m ittee .
2 . E x c lu d in g  ex  o f f i c i o  m em bers, th e  ap p ro v ed  c u r r e n t  m em bership o f  th e  
N o r t h e r n  and  C e n t r a l  A re a  C o m m itte e s  i s  f i f t e e n  and  t h a t  o f  t h e  
S o u th e rn  A rea  C om m ittee i s  e le v e n .  W h ils t  m em bership o f  th e  two 
l a t t e r  c o m m ittee s  i s  a t  s t r e n g t h ,  t h e r e  i s  a  v a c an cy  on  th e  N o r th e rn  
A rea  C om m ittee .
3 . T h e re  a r e  no p r o p o s a ls  fo r  f u r t h e r  v a r i a t i o n s  and i t  i s  p ro p o se d  
t h a t  th e  e x i s t i n g  A rea C om m ittees sh o u ld  c o n t in u e  in  t h e i r  p r e s e n t  
form  and w ith  t h e i r  p re s e n t ,  m em bersh ip s , s u b j e c t  to  th e  N o r th e rn  A rea 
C o m m it te e ' s  n o m in a t io n  o f  som eone t o  f i l l  t h e  v a c a n c y  o n  t h a t  
C om m ittee . A c c o rd in g ly , th e  C om m ittee i s  i n v i t e d  to  c o n firm  th e  
e x i s t i n g  m em berships o f  th e  A rea C om m ittees which a r e  s e t  o u t  i n  th e  
A ppendix  h e r e t o .
Fl/BlO NORTH WEST WATER AUTHORITY APPENDIX
Northern Area
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
30TH JUNE 1982
AREA FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
Chairman; E.P. Ecroyd, Low House, Armathwaite, Carlisle, Cumbria.
A.E.I. Bell,
F. Bunting,
E. Cave,
A.C. Findlay,
A. Gleaden,
B. Irving,
A. Marshall, 
J.S, Marshall, 
Wm. McKenna,
A. Moffat,
G.B. Sedgwick, 
J. Thompson, 
G.N.F. Wingate, 
1 vacancy
12 Hallpath, Langholme, Dumfriesshire.
30 Dent Road, Mirehouse, Whitehaven.
9 Brunton Crescent, Carlisle, Cumbria.
Buccleugh Estates, Irvine House, Canonbie, Dumfriesshire. 
12 Meadowfield, Gosforth, Cumbria.
11 Avon Close, Moreton West, Carlisle, Cumbria.
West View, Becker Met, Cumbria.
Little Cross, Appleby, Cumbria.
6 Spencer Street, Carlisle, Cumbria.
15 Princess Avenue, Workington.
8 Belle Vue, Cockermouth, Cumbria.
"Inglenook", Rockcliff, Carlisle, Cumbria.
Bridge End House, Cockermouth, Cumbria.
Central Area
Chairman: J.M. Croft, Orchard Farm, Whittingham Lane, Barton, Preston.
W. Bailey,
R. Barratt,
Dr. R.B. Broughton, 
R.A. Challenor,
J»H. Fell,
R. Harper,
A.L. Harris,
R.D. Houghton,
J. Johnson,
G. Jones,
Prof. W.E. Kershaw, 
J.P. Lord,
H.B. Whittam,
G. Wilson,
10 Mallowdale Road, Lancaster.
Cowmire Hall, Crosthwaite, Kendal, Cumbria.
9 Victoria Road, Salford.
Green End, Mansergh, Carnforth, Lancashire.
White Gates, Backborrow, Ulverston, Cumbria. 
Collin Field Farm, Kendal, Cumbria.
Blunt How, 12 Eden Park, Scotforth, Lancaster. 
13/15 Winckley Street, Preston, Lancashire.
97 Liverpool Road North, Maghull, Liverpool.
1 Caernarvon Road, Preston, Lancashire.
Mill Farm, Hesketh Bank, Nr. Preston, Lancashire. 
Spring Bank, Cow Ark, via Clitheroe.
29 Lyndhurst Road, Ulverston, Cumbr’a-
11 Guildford Avenue, Chorley, Lancashire.
Southern Area
Chairman: J.S. Bailey, 22 Plover Avenue, Winsford, Cheshire.
D. Bridgewood, 
J. Blackburn, 
A.G,R. Brown,
Horsepool Cottages, Mellor, Stockport, Cheshire. 
447 Station Road, Winsford, Cheshire.
10 Dale Road, Golborne, Warrington.
Southern Area cont'd.
C. Holland,
F.R. James,
J.H. Lester,
P. Neal,
R. Newton,
Dr. M. Pugh Thomas, 
J .A. Shanahan,
121 Northgate Road, Edgeley, Stockport.
34 Sweet Briar Crescent, Crewe.
23 Liverpool Road, Great Sankey, Warrington, WA5 1ES. 
16 Kingston Gardens, Hyde, Cheshire.
3 Old Park Lane, Macclesfield, Cheshire.
Dept, of Biology, University of Salford, Salford.
4 Sunninghill Street, Bolton, Lancashire.
NOTE: The Chairman and the Vice Chairman of the Authority and the 
Chairman of the Regional Committee, serve on each Area 
Committee in an ex officio capacity.
F1/B7
NORTH WEST WATER AUTHORITY
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
30TH JUNE 1982
APPOINTMENT OF FISHERIES REPRESENTATIVES TO 
LOCAL LAND DRAINAGE ADVISORY COMMITTEES
1. The c o n s t i t u t i o n  o f  th e  Land D ra in a g e  A d v iso ry  C om m ittees p r o v id e s  fo r  
th e  a p p o in tm e n t o f  f i s h e r i e s  r e p r e s e n t a t i v e s  th e re o n  and th e  members 
p r e s e n t ly  s e rv in g  i n  t h a t  c a p a c i ty  a r e  a s  s e t  o u t  b e lo w :-
A d v iso ry  C om m ittees F i s h e r i e s  R e p r e s e n ta t iv e s
C um berland 
(2 p la c e s )
M r. E . P . Ecroyd 
M r. F . B un ting
L a n c a s h ire  
(1 p la c e )
Mr. J .  H. F e l l
M ersey and Weaver 
(1 p la c e )
Mr. J .  S . B a i le y
2 . The C om m ittee i s  r e q u e s te d  t o  make th e  a p p o in tm e n ts  fo r  1982-83 .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
3 0 th  JUNE, 1982 
ROD AND LINE FISHING LICENCES FORMAT
A t t h e i r  l a s t  m e e tin g  th e  C om m ittee r e c e iv e d  a  copy o f  a  r e p o r t  w hich  had  
p r e v io u s ly  b e e n  c i r c u l a t e d  t o  th e  t h r e e  A rea  C o m m ittees . A summary o f  
reco m m en d a tio n s  from  th e  A rea  C om m ittees was a l s o  s u b m it te d  and  th e  
C om m ittee r e s o lv e d  t h a t  f irm  p r o p o s a ls  f o r  a  new fo rm a t s h o u ld  be  
s u b m it te d  to  t h i s  m e e tin g  (M inute N o.4 5 ) .  Members w i l l  r e c a l l  t h a t  a l l  
th e  A rea  co m m ittee s  w ere g e n e r a l l y  in  f a v o u r  o f  th e  l i c e n c e  c a rd  and 
a d h e s iv e  stam p fo rm a t, w ith  th e  c o n s e q u e n t s i m p l i c i t y  o f  th e  sy s te m  f o r  
d i s t r i b u t o r s  and re d u c e d  p r i n t i n g  and d i s t r i b u t i o n  c o s t s .
The A rea  C om m ittees a l l  e x p re s s e d  th e  v iew  t h a t  i t  was d e s i r a b l e  f o r  a 
C o u n te r f o i l  t o  th e  l i c e n c e  to  be a v a i l a b l e  a s  a  p r o t e c t i o n  f o r  th e  
a n g le r  who l o s t  a  l i c e n c e .  The p r e s e n t  b o o k le t  system , o f f e r s  some 
p r o t e c t i o n  i n  t h i s  r e g a r d  and  c o u ld  be  m a r g in a l ly  s i m p l i f i e d  by  th e  u se  
o f  a d h e s iv e  s ta m p s . H ow ever, th e r e  w ould  be  o n ly  m in im al s a v in g s  i n  
p r i n t i n g  and  d i s t r i b u t i o n  c o s t s  and  th e  w ork in v o lv e d  by  d i s t r i b u t o r s  
w ould  be  e x a c t ly  th e  same a s  a t  p r e s e n t .  Any c o u n t e r f o i l  o r  c h e c k - l i s t i n g  
sy s te m  w hich  was m a in ta in e d  by  d i s t r i b u t o r s  o r  th e  A u th o r i ty  w ould  o f f e r  
no a d v a n ta g e  o v e r  th e  p r e s e n t  sy s te m .
The d e s ig n  o f  th e  l i c e n c e  c a rd  and a d h e s iv e  stam p fo rm a t h a s  b e e n  
c o n s id e r e d  in  d e t a i l  and  i t  i s  p ro p o se d  t h a t  - th is  c o u ld  in c o r p o r a te  
a  t e a r - o f f  p o r t i o n  w h ich  i s  e n d o rse d  by  th e  d i s t r i b u t o r  a t  th e  tim e  o f  
i s s u e .  T h is  t e a r - o f f  p o r t i o n ,  t o  w h ich  w ould  be a f f i x e d  a  num bered 
s e c t i o n  o f  th e  d u ty  s ta m p , c o u ld  th e n  be  r e t a i n e d  by  th e  a n g le r  a s  some 
s e c u r i t y  a g a i n s t  l o s i n g  th e  l i c e n c e  p r o v id e d  t h a t  i t  was k e p t  s e p a r a te  
from  th e  l i c e n c e  and  i n  a s a f e  p l a c e .  A dv ice  to  t h i s  e f f e c t  w ould  be  
c l e a r l y  p r i n t e d  on b o th  th e  l i c e n c e  c a rd  and t e a r - o f f  p o r t i o n  t o g e th e r  
w i th  a  s ta te m e n t  t h a t  th e  c o u n t e r f o i l  w ould  n o t  b e  a c c e p te d  a s  a 
s u b s t i t u t e  l i c e n c e  w h i le  a c t u a l l y  f i s h i n g .  T h is  a r ra n g e m e n t w ould  a p p e a r  
t o  m eet th e  C o m m itte e 's  g e n e r a l  a p p ro v a l  o f  th e  l i c e n c e  c a rd  sy s tem  
t o g e t h e r  w i th  p r o t e c t i o n  f o r  a n g le r s  who l o s t  t h e i r  l i c e n c e .  I t  w ould  a l s o  
h av e  th e  a t t r i b u t e s  o f  s i m p l i c i t y  o f  o p e r a t io n  a t  th e  s a l e s  p o i n t  and  
s i g n i f i c a n t  r e d u c t io n  i n  c o s t s  to  th e  A u th o r i t y .  Any new sy s te m  w i l l  r e q u i r e  
r e f in e m e n t  o v e r  th e  y e a ^ s  and  i f  a b u se s  a r i s e  i n  r e l a t i o n  t o  l o s t  o r  
a l l e g e d l y  l o s t  l i c e n c e s  - th e s e  w i l l  hav e  t o  b e  ta k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  any re v ie w .
A d r a f t  l a y - o u t  o f  th e  l i c e n c e  c a r d ,  c o m p le te  w i th  t e a r - o f f  s e c t i o n , w i l l  be  
a v a i l a b l e  f o r  i n s p e c t io n  by  members a t  th e  m ee tin g ,w h en  a p p ro v a l  f o r  th e  
p r o p o s a l s  w i l l  be  r e q u e s te d .
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
3QTH JUNE 1982
APPLICATION FOR LEASE OF PART OF HALTON FISHERY RIVER LUNE
1. An enquiry has been received about the possibility of leasing from 
the Authority part of the Halton Fishery on the River Lune upstream of 
Forge Weir. The length in question is on the right bank from "The 
Hermitage" downstream to the Authority’ s fishery boundary at Halton 
Green Beck, a distance of approximately 600 yards. Downstream of this 
the applicant already has fishing rights. A plan is attached for 
Members' information.
2. The applicant would prefer a lease which covered all species of fish 
and continued for not less than three years, in view of the need for a 
considerable amount of bank clearing. Fishing from the curtilage of 
Riverside Cottage, a short distance downstream of the railway bridge, 
is not included in the above length, following representations by the 
occupier about trespass which were made to the Authority some years 
ago.
3. It  may be that the leasing on Mondays to Fridays of part of the 
Skerton Fishery to Lonsdale A .C . in 1981 has prompted the present 
enquiry. The position at Skerton, however, differs considerably from 
that at Halton. At Skerton, use during the week had declined over 
several years and the decrease in revenue was more than compensated 
for by the rental agreed with Lonsdale A .C . At Halton, once migratory 
fish are in the river there is a keen demand for the limited number of 
daily permits for salmon and sea trout and in addition brown trout 
permits are popular. While a private letting may result in an 
increase in revenue from that particular length of bank it would deny 
the facility to the public.
4. in considering this proposal it should be borne in mind that the 
fishery was purchased by the Lancashire River Board with the object of 
making game fishing available to anglers, and primarily local anglers, 
on this length of river, which is one of only two such lengths owned 
by the Authority. {The other is at Mitton on the River Ribble) a 
lease would, presumably, include the standard provision for a 
prescribed number of day tickets, and in a case such as this, where an 
individual wishes to lease fishing for his own use, such an arrange­
ment would run counter to his intentions.
5. in view of these points in particular, the officers consider that a 
lease of this water would not be appropriate and recommend that the 
application be refused.

F1/B13
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
3QTH JUNE 1982 
INCOME FROM SALE OF ROD AND LINE LICENCES 1981
1. A summary o f  incom e from  th e  s a l e  o f  ro d  and l i n e  l i c e n c e s  d u r in g  1981 
i s  a t t a c h e d  as  an  A ppendix . The f i g u r e s  fo r  1980 a r e  a l s o  a t ta c h e d  
fo r  c o m p a riso n .
2 . L ic e n c e  s a l e s  f o r  1981 t o t a l l e d  1 0 0 ,7 6 1 ,  a v e r y  s l i g h t  i n c r e a s e  
(0.74%) o v e r  th e  1980 f ig u r e  o f  1 0 0 ,0 1 7 . T h e re  w as, how ever, a 20.4% 
in c r e a s e  in  th e  number o f  l i c e n c e s  i s s u e d  f r e e  o f  c h a rg e  to  j u v e n i l e s  
aged 10-13 y e a r s .
3 . T h e re  w ere some m inor v a r i a t i o n s  betw een  1981 and 1980 in  s a l e s  o f  
some c a t e g o r i e s  o f  l i c e n c e s .  ; A s l i g h t  d e c re a s e  o f  139 (5.5%) in  th e  
number o f  salm on se a so n  l i c e n c e s  s o ld  was a lm o s t o f f s e t  by an in c r e a s e  
o f  124 (3.8%) in  th e  s a l e s  o f  p a r t - s e a s o n  l i c e n c e s  v a l i d  from  1 s t  
J u n e , b u t s a l e s  o f  s e v e n -d a y  salm on  l i c e n c e s  f e l l  by 131 in  1981. 
S a le s  o f  m ig r a to r y  t r o u t  l i c e n c e s  in c r e a s e d  by 460 , m a in ly  a s  a r e s u l t  
o f  a  19% in c r e a s e  i n  th e  number o f  s e a s o n  l i c e n c e s  s o ld .  T o ta l  s a l e s  
o f  l i c e n c e s  c o v e r in g  n o n -m ig ra to ry  t r o u t ,  f r e s h w a te r  f i s h  and e e l s  
in c r e a s e d  s l i g h t l y ,  b u t  t h i s  was b e c au se  a d e c re a s e  o f  962 (1.4%) in  
th e  number o f  se a so n  l i c e n c e s  s o ld  was o f f s e t  by an in c r e a s e  o f  1 ,3 9 2  
(7.3%) in  th e  s a l e s  o f  se v e n -d a y  l i c e n c e s .
4 . L ic e n c e  d u t i e s  w ere  in c r e a s e d  by 20% w ith  e f f e c t  from  1 s t  J a n u a ry ,  
1 9 8 1 . As a r e s a l t ,  t h e  t o t a l  in co m e  fro m  l i c e n c e  s a l e s  r o s e  by 
£ 5 4 ,2 3 1 .9 0  in  1981 , an  in c r e a s e  o f  19.4% . The in c r e a s e  d id  n o t q u i t e  
e q u a l  th e  % in c r e a s e  in  l i c e n c e  d u t i e s  b e c au se  o f  th e  m inor v a r i a t i o n s  
i n  s a l e s  o f  l i c e n c e s  o f  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s .
1 APPENDIX
INCOME FROM SALE 
ROD AND LINE FISHING
OF
LICENCES
1981
TYPE VALUE£p
NO. AMOUNT
£p
Salmon Season 18.00 1,750 31,500.00
Salmon from 1st June 12.00 2,748 32,976.00
Salmon Season - reduced duty 9.00 617 5,553.00
Salmon from 1st June ~ reduced duty 6.00 620 3,720.00
Salmon - Seven-day 3.00 1,882 5,646.00
Total Salmon 7,617 79,395.00
Migratory Trout Season 6.00 2,152 12,912.00
Migratory Trout - reduced duty 3.00 429 1,287.00
Migratory Itout - Seven-Day 1.20 1,007 1,208.40
Total Migratory Trout .3,588 15,407.40
Non-migratory Trout,
Freshwater Fish and Eels - Season 3.60 56,665 203,994.00
Non-migratory Trout,
Freshwater Fish and Eels - reduced duty 1.80 12,552 22,593.60
Non-migratory Trout,
Freshwater Fish and Eels - Seven-day 0.60 20,339 12,203.40
Total Non-migratory Trout, 
Freshwater Fish and Eels 89,556 238,791.00
TOTAL 100,761 333,593.40
NO CHARGE - ALL SPECIES 0.00 17,879 -
TOTAL 118,640 333,593.40
tL
s INCOME FROM SALE OF 
ROD AND LINE FISHING LICENCES 
1980
TYPE VALUE
£p
NO. AMOUNT
ep
Salmon Season 15.00 1 ,862 27,930.00
Salmon from 1st June 10.00 2,673 26,730.00
Salmon Season - reduced duty 7.50 644 4,830.00
Salmon from 1st June 
reduced duty 5.00 571 2,855.00
Salmon Seven-Day 2.50 2,013 5,032.50
Total Salmon 7,763 67,377.50
Migratory Trout Season 5.00 1,867 9,335.00
Migratory Trout - reduced duty 2.50 305 762.50
Migratory Trout Seven-Day 1.00 956 956.00
Total Migratory Trout 3,128 1 1 ,053.50
Non-Migratory Trout 
Freshwater Fish and Eels Season 3.00 57,459 172,377.00
Non-Migratory Trout
Freshwater Fish and Eels 
reduced duty 1.50 12,720 19,080.00
Non-Migratory Trout
Freshwater' Fish and Eels 
Seven-Day 0.50 18,947 9,473.50
Total Non-Migratory Trout 
Freshwater Fish and Eels 89,126 200,930.50
TOTAL 100,017 279,361.50
NO CHARGE - ALL SPECIES 0.00 14,852 Nil
TOTAL 114,869
F l /B 15
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
REGIONAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
3QTH JUNE 1982 
FISHING OFFENCES PROCESSED 1981/82
1. The t o t a l  number o f  p e rs o n s  s u c c e s s f u l l y  p r o s e c u te d  by th e  A u th o r i ty  
f o r  f i s h i n g  o f f e n c e s  d u r in g  1981/82  was 441 com pared w ith  310 in  
1 9 8 0 /8 1 .
2 . O ut o f  th e  t o t a l  o f  796 o f f e n c e s  r e p o r t e d ,  160 r e l a t e d  t o  th e  u se  
o f  i l l e g a l  in s t r u m e n ts ,  com pared w ith  122 o f f e n c e s  o f  t h i s  n a tu r e  in  
1 9 8 0 /8 1 , w hich r e f l e c t s  a c o n tin u e d  t r e n d  o f  i n c r e a s e .
3 . Up to  th e  end o f  March 1982 , 105 p e rs o n s  had been  p ro s e c u te d  f o r  
th e  u se  o f  i l l e g a l  in s t r u m e n ts  and a number o f  o th e r  c a s e s  a w a ite d  
h e a r in g ;  135 p e rs o n s  had been  p ro s e c u te d  fo r  byelaw  o f f e n c e s  and 
g i v i n g  f a l s e  nam es an d  a d d r e s s e s  and  201 f o r  f i s h i n g  w i t h o u t  a 
l i c e n c e .  A c tio n  was ta k e n  on a f u r t h e r  349 c a s e s  w hich d id  n o t r e s u l t  
i n  a  p r o s e c u t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  441 c a s e s  s u c c e s s f u l l y  
p r o s e c u te d  a f u r t h e r  6 c a s e s  w ere ta k e n  t o  c o u r t  b u t were d is m is s e d  
f o r  i n s u f f i c i e n t  e v id e n c e  o r  i d e n t i f i c a t i o n  n o t p ro v ed  to  th e  s a t i s ­
f a c t i o n  o f  th e  c o u r t .
4 . In  r e l a t i o n  t o  th e  105 p e rs o n s  p r o s e c u te d  f o r  th e  use  o f  i l l e g a l  
in s t r u m e n ts ,  7 o f f e n d e r s  r e c e iv e d  p r i s o n  s e n te n c e s  (com pared w ith  6 in  
th e  p r e v io u s  y e a r)  f o r  p e r io d s  ra n g in g  from  2 t o  18 m onths and 3 
j u v e n i l e  o f f e n d e r s  w ere p la c e d  on p r o b a t io n .  One o f  th e s e  7 o f f e n d e r s  
was c o n v ic te d  fo r  common a s s a u l t  on a b a i l i f f .
5 . A dog h a s  been  u sed  on p o a c h in g  p a t r o l s ,  w i th  an e x -p o lic e m a n  a s  th e  
dog h a n d l e r / b a i l i f f ,  f o r  h a l f  o f  t h i s  c u r r e n t  s e a s o n .  On t h o s e  
o c c a s io n s  when th e  dog was used th e  in c id e n c e  o f  v io le n c e  a g a in s t  
b a i l i f f s  was n o t ic e a b ly  re d u c e d .
6 . A sum m ary o f  o f f e n c e s  and  p r o s e c u t i o n s  w i t h i n  t h e  r e g i o n  d u r in g  
1981/82  i s  a t t a c h e d  a s  an a p p e n d ix . A m ore d e t a i l e d  r e p o r t  w i l l  be  
su b m itte d  to  e ach  o f  th e  a r e a  c o m m ittee s  on f i s h in g  o f f e n c e s  and 
p r o s e c u t io n s  w i th in  t h e i r  a r e a s .
F1/B17 APPENDIX
ANNUAL SUMMARY - FISHING OFFENCES PROCESSED
WHOLE REGION
Total offence reports
Prosecutions
Not prosecuted
Fines
Costs awarded to Authority 
Fees paid to private solicitors
NORTHERN AREA
Total offence reports ^
Prosecutions
Not prosecuted
Fines
Costs awarded to Authority 
Fees paid to private solicitors
CENTRAL DIVISION 
Total offence reports 
Prosecutions 
Not prosecuted.
Fines
Costs awarded to Authority 
Fees paid to private solicitors
SOUTHERN AREA
Total offence reports
Prosecutions
Not prosecuted
Fines
Costs awarded to Authority 
Fees paid to private solicitors
1980/81 1981/82
562
310
252
£9,217
£3,224
£4,900
198
123
75
£4,041 
£1,100 
£2,708
187
117
70
£4,088 
£1,675 
£2,192
177
70 
107 
£1,088 
£ 449 
£  -
796 
441 
355 
£11,794 
£ 4,205 
£ 6,460
316 
180 
135 
£ 5,727 
£ 1,384 
£ 3,788
175 
99 
76
£3,415 
£ 1,244 
£ 2,413
307 
165 
142 
£ 2,652 
£ 1,577 
£ 259
